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水平載荷試験(①Cyclic Vertical or ②Cyclic Horizontal
Loading Test : CVLまたはCHLと略称)と静的中心，偏心
載荷試験(③ Static Central or ④ Static Eccentric Loading









図－２は，静的載荷試験における載荷応力σs (=Ｐｓ/A : A断面積 580 (B=100mm)，1160 (B=200mm) cm2)
















CYCLIC VERTICAL LOADING TEST (CVL)
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 CYCLIC VERTICAL LOADING TEST (CVL)





































 STATIC LOADING TEST (SCL, SEL) AND 
 CYCLIC VERTICAL LOADING TEST (CVL)



























 H +(M/B) -a(M/B)H
 =(V/Vmax(Vmax-V))   ...Ref.(3)
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WAVE REPRODUDCTION TEST (WRT)
Svmajor
 H +(M/B) -a(M/B)H
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